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Simona Deli , Venerino zrcalo. Folklori-











O pri  ama i pri  anju danas,
 O pri  ama i 




 O pri  ama i pri  anju danas
…
O štetnosti duhana




ory. Critical Concepts in Literary and Cultural Studies 
Political Narrato-
logy
politi  kog 





jesi li za kavicu
budnim
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O pri  ama i pri  anju danas. 
275
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Fairy Tales Framed. Early Forewords, 
Afterwords, and Critical Words  
 
Fairy Tales Framed
Choice: Current Reviews for Academic Libraries  
ije oblikovanih 
osvrta i promišljanja
Fairy Tales Framed 




iabe conte novelle 
favole nouvelle histoire conte le conte de peau d’asne
Fairy Godfather: Strapa-
rola, Venice and the Fairy Tale Tradition  Fairy Tales: A New History
rise fairy tale
Le piacevoli notti





Transgressive Tales. Queering the Grimms,
 
fairy-tale studies





Kinder- und Hausmärchen Dje je i ku ne bajke











Kissing the Witch: Old Tales in New Skins Fairy Tales: 
Traditional Stories Retold for Gay Men Gay Fairy and Folk Tales: More Tra-
ditional Stories Retold for Gay Men
queer




The Maiden Who Seeks Her Brothers
Peau d’Asne
queer 
Sexing the Cherry 
Queer 
Rose Red and the Bear Prince
Snow White and Rose Red  Fables
tomboy  ( esto obilježene tjelesnim atributima muškosti 















Religion and the Subtle Body in Asia and 
the West Between Mind and Body
Religion and 
the Subtle body in Asia and the West: Between Mind and Body Religija i suptilno tijelo 
u Aziji i na Zapadu,
n , rtsa  
282
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qi pr a, rlung, thig le
pr a vidya
rtsa rlung “phrul “khor

























radikalni oblik intersubjektiviteta 
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Miranda Levanat-Peri i , Uvod u teori-







Angels of Desire: Esoteric Bodies, Aesthetics and Ethics
Stag and Stone: Archaeology, Religion and Esoteric Aesthetics, 
 Animal Death 
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Radoslav Kati i , Vilinska vrata. I dalje 
tragovima svetih pjesama naše pretkr-
š anske starine,
Božanskoga boja Zelenoga luga Gazda-
rice na vratima
Vilinska vrata






















Vitomir Belaj i Juraj Belaj, Sveti trokuti. 
Topogra ija hrvatske mitologije,
Sveti 








Emily Lyle, Ten Gods. A New Approach to 
De ining the Mythological Structures of 
the Indo-Europeans,













Mariya Lesiv, The Return of Ancestral Gods. 
Modern Ukrainian Paganism as an Alter-





Modern Pagan and 
Native Faith Movement in Central and Eastern Europe









Ukrajinski Karpati – etnogeneza – arheolo-
gija – etnologija
Ukrajinski Karpati – etnogeneza – arheologija – etnologija 
Put kroz Ukrajinu





















































Plenty and Want: A Social History of of Food in England from 1815 to Present Day 
Bread, 
Politics and Political Economy in the Regins of Louis XV










Andrea Matoševi , Socijalizam s udar-
ni kim licem. Etnogra ija radnog prega-
laštva, 












sa ide u raj  Slike iz života udarnika. 
odvaganoj
Radni ka klasa ide u raj
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Socijalizam s udarni kim licem
312
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Eduardo Kohn, How Forests Think. To-
ward an Anthropology Beyond the Hu-
man, 

















How Forests Think: Toward an Anthropology Beyond the Human 
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Al eksej Gotthardi Pavlovsky, Narodnjaci i 
turbofolk u Hrvatskoj – Zašto ih (ne) voli-
mo? 















Suzana Marjani , Kronotop 
hrvatskoga performansa. Od 
Travelera do danas,



























Glagoljaška Muka Kristova, odabrane 






Toponim Kalvarije u hrvatskim biblijskim prijevodima





Vatikanski misal Borg. illir. 4, Ro ki misal, Prvi i Drugi 
Ljubljanski misal Kopenhagenski misal
Golgota, Kranievo m sto
Misal kneza Novaka, Novljanski misal
Kalvarie, Kalvarie m
Pariškom zborniku Bernardinovu 
lekcionaru Ranjininom lekcionaru Zadarskom lekcio-
naru Bandulavi evu lekcionaru
Postilli Biblije
lubanja
Vatikanski Borg. illir. 4. Novakov misal











Vatikanskog misala illirico 4
Assemanijeva evan elistara
Hrvojeva misala Par i evu misalu Assemanijevu evan-
elistaru Vatikanskom misalu illirico 4 Prvotisku misala
Par i eva misala




Iva Pleše, Pismo_poruka_mejl. Etnogra i-
ja korespondencije, 
Berlinskog misala
Novakova misala Hrvojeva misala Hvalova zbornika
Pariškog zbornika Code slave 73 Vrbni kog 1. misala Vrbni kog 2. 











Jelena Ivaniševi , Povijesni rje nik hrvat-











Povijesni rje nik hrvatskog kulinarstva
Kultura prehrane u ozra ju društvenih promjena 20. i 21. stolje a
Akademijinu rje niku Rje niku hrvatskog jezika






signi iant – signi ié




Povijesni rje nik hrvatskog kulinarstva
